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Történeti dráma*
DEBRECZENJ S Z Í N H Á Z
IH-ik bérlet Szerdán, 1877. évi November 28-kán





I H T E M E  G R Ó FJA .
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta Dobsa Lajos,
t - s ő  fe lv o n á s : HlbétÜléS. 2 - ik  fe lv o n ás: Ciliéi halála. 3 - ik  fe lv o n ás: Az eskü. 4 - ik  fe lv o n á s: Mun^ady X ászlé  
_______________________________  5 - ik  fe lv o n ás: Isten ujja.______ .
V -dik László m agyar kriály  —  
Ciliéi U lrik kormányzó —  
Gara László, nádor —
Mária, leánya — —
Ronow Ágnes — —
Szilágy i E rzsébet —
Szilágyi M ihály — —
Hunyady László (besztercze grófja 
M átyás testvére—  —
Veronai G ábor — —












K or|dy . 
Kunsági.
S z e m é l y z e t :
  Bobő
M odrár —
H orváth  —
Rozgonyi Raj n áld
1-ső I - , „ —




Ő r—  —












Az 5-ik felvonásban, Hunyady László sze llem é­
nek  m e g je le n é se  g ö i’ög tn z  lén y  m ellefl.
H e l y á r a k ;
Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 irt. Másod emeleti 
páholy 3 frt Támlásszék 1 frt Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod- 
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű^ föld* 
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 4 0 'kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr Szinlap 10 kr.
Jegyek  előre válthatók  d. e. 9— 12-ig d.n . 3 — 5 óráig, a  színházi pénztárnál.
D ebreczen  1877 . nyom . a vaTos könynyomdájában. ( B g m . )
Kezdete 7 órabér, 
vége 9 után.
T e m e s v á r y  I d a j o s  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár 4
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
